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desconocido, pero que. como nosotros,
comulga en el mismo santo amor de la
montañal; y todo por el hecho de haber
podido serie útil, casualmente. preslándú'
le un socorro que estaba necesitado. Y ti
su vez, nuestro desconocido ¡cuán dulce-
mente habrá de recordar aquellos instan-
tes, acaso efímeros. en que eslUvo en
nuestra compaf'lla!
Del archivo de mis recuerdos, se des-
laca uno, que remonta fl mi infancia y
que viene a ser colofon de estos comen-
tarios sobre h.l fraternidad que inspira la
montaña.
Me hallaba en aquel entonces en el pin-
toresco pueblo de Biescas. situado al pie
del Pirineo Ar,agones, sobre la carreterA
que conduce al balneario de Panticosa y
Iclrl1bién a Sallent (no lejos de la frontera
de Francia); divide le ~I río Gállego en
dos partes, ambas dominadas por una
eminencia, coronada cada una por una
iglesiA, Un herm050 pllente que ('ruza ai-
roso el rlo. enlaza los dos pueblos. Des-
de dicho puente, mirando al Norte, se ... e
hacia el fondo de profundo valle. por el
que discurren las agitadas aguas de~ Gá-
llego, las crestas siempre adornadas de
niveo manto, de los pirenáicos picos que
forman la barrera que separa a Españ'l de
rrancia (pese a lo que dijera LUIS XIV.
¡aÚll hay Pirineos!). De cada lado del río,
alzanse altas montañas cubiertas por es-
peso monte. {londe dominan los abetos )'
las hayas y en el cual cobijase a veces el
lobo y el jaban. Espesa alfombra vegelal
suele cubrir el suelo en el que se cria la
fresa y el chordón o frambuesa.
En una tarde de plácida qUIetud esli\'al
hallébame correteando por una de las ca
lIejas altas del pueblo, cuando vi surgir,
en dirección del puente, a tres figuras que
llamaron mi atenciÓn. eran dos hombres y
una mujer' vestían trajes dc alpinistas y
llevaban sendos bastones de grandes di-
mensioncs. Teman tlpU dI:: eXlranjeros.
Oel:lI1te, Iba el que pareci<J jefe de la ex-
pedición; era más bien bajo. regordeJe }'
tenia el roslro, de sonrrosadm: colores.
completamente rasurado. Cierto aire pa·
recla denotar en el que era eclesiástico.
Iba en mangas de c¡Hnisa y llevaba la
guerrera liada en el llIorral.
Al:daba haciendo gestos COll los brazos
y, blandiendo cl alpenstock, pronunciaba
frases' que nadie entendía, en tanto Que
hacía ademán de llevarse imaginariamen-
te algo a la boca. El segundo pcrsonaje
era alto y flaco y ostentaba en su dcma-
crado rostro un fornido bigote que le tao
pabl'l casi la boca y haciale asemejarse al
clásico tipo de los es!:oceses. Lil dama
era más bien delgada y de estatura regu-
lar; vestía traje saSIrC de alpilc¡j, gris, y
en los rasgos desu fisoJlomia se advertían
ostensibles señales de fatiga. Estos dos
alpinistas perrnauecian callados V Cllmina-
ban detrás de su comp<.uiero con paso re·
guiar, acolllpdsado. Una l'Hten'a de t.:hi·
(Recuerdo5 de un viaje)
DE Lft nONT~NR ftnlGft
cuitas relativamente cómodos y económi-
cos a establecer en el i.lIenor de nuestra
Región y entre nuestra Region y el Bear-
ne (Francia).
Como adelanto de ideas sobre el parti-
cular. enumeramos entre otros los siguien·
tes:
jaca, Canfranc, Pau. Bayonne, San Se-
bastián, Pamplona, jaca, 472 kilómetros.
jaca, Canfranc. Pau, Puyoo, Valcarlos.
jaca, 382 kilómetros.
jaca, Sallent. Arudis, SI. Cristau, Ur-
das, jaca, 195 kilómetros.
jaca, Canfram:, Pau. Lourdes, Arudis,
Sallent, jaca, 308 kilómetros. .
Estos circuitos, que podrán realizarse
en todas las estaciones del año, menos en
invierno (en cuanto se refiere a los de
Fnll1cia), ofrecen al turista cuantos atractl·
vos existen en la naturaleza. A este fin
pensarnos hacer un crnquis detallado de
los circuitos.
Estos son los proyeclos principales qoc
ftslán en estudio para su Ilroot8 ejecución.
y que nos complace rnuchlsimo poner en
conocimiento del correspondiente de Za
ragoza para su insercioíl, si asi lo estima
conveniente, en su órgano oficial, Revisl8
ARAGóN. Mucho nos congratula también
que juntamente con esta Junta colailoren
y presten sus nuevas ideas señores de illl-
Cistlvas, que tan necesarias son en los
tiempos presentes, y de cu}'a colabora-
cion. ya directa. por medio dc la prensa,
ya indirecla, por otro medIO. quedaremos
sumamellte agradecidos.
jaca. Octubre HYlS
Mi viejo arnig'), Iras de dar lInas chu-
padas a la pipa y contemplar las espirales
de humo azulado que subían lentamente,
dijo:
-La montaña es dertamente la mejor
amiga del hombre, porque es la mayor
I creadora de amislades firmes y leales Ha-ce verdaderos IlllliKlIS, plles sabe unirlos
con solidos vinculas de fraternidad y no·
bleza. Nunca, tomo en la montana, se
siente tanto el amor hacil'l el prójimo. y se
le c0Il113rentle, y fraterniza mejor. AlgunA
vez, al azar de una eXl'ursión. en una
breve estancia en la montaña, se encuen
tra a ulla persona que no se conoce. ql1e
no hemos visto nunca y, por cllalquier in-
cidenCIa, de lantas como pueden surgir en
las monlañas, sucede que le hemos de
prestar 8yudll; y una vez pasado el tran-
ce, auxiliado o puesto el viajero en el
buen l'amioo, no le volvemos a ver lIIás ..
y sin embargo. ¡que ~1<l10 rccuerJo l·on·
servaremos de aquel encuentro con un
baja de la Casa Consislorial, cedido llar
la Excma. Corporación gratuitamente.
En su dia se darán informes sucintos
sobre el funcionamIento de la misma.
Grutas de Villanúa
Estas hermosas grutas, desconocidas
par~ la mayor parte de los aragoneses,
Dite asi: ofrecen al tmisra una aerie de laberintos.
El origen del hoy en embrión .Sindica- !Ibismos. torretllcs y ("(lfiosidade!' que ha-
to de Iniriativa de jaca', fue debido a un cen decir. al que las conoce, que rivalizan
seplir de un grupo de aman les de la Per- con las mejores Je España e islas adya·
la del Pirineo. que, llevados de su eapíri- cerl1es. Es de Silponer que a medida que
to de progreso, consideran a esta Ciudad, el acceso al interior de ellAS se haga "facti-
en lo futuro. como un centro de atraccion ble. se pongan en practica los meJios de
turista. máxime con la ya en circulación seguridad acorúados, y se den a cono-
linea internacional del Canfranc. Este sen- cer oficialmente, serán visiladas por nu-
th!liento personal dc aquellos ciudadanos merosos turistas y geólogos, adquiriendo.
ja~u\ ses tuvo una acogida satisfactoria y por tal, importancia sUllla. A mediados
unánime en el Excmo. Ayuntamiento, to del mes de Octubre. una comisiÓn de tu-
da vez que el suponía dar a conocer, tan ristas del Sindicato de Iniciativa de jaca
to 8'10s naturales corno a los extranjeros, hicieron una excursión por ellas, habiendo
las grandiosas obras arquitectónicas de to- descubierto unos dos kilómetros más de
dos los estilos}' épocas, los bellos pano~ recorrido y dos caprichosos pozos de más
ramas que el escritor pudo concebir. los de 14 metros de profundidad. Sobre este
fantásticos paisajes c¡ue el pintor podrá exlremo tiene en proyecto este Sindicato
imprimir, los insond<Jbles abismos. las her· hacer un plegable especial. a fm de difun~
masas grutas, etc., hasta ahora olvidados !lirIo por todo España yextranjero.
a los ojos del hombre; y más "Iue todo Refugio para deportes
ello, el sentar el juicio de que si un rincón de invierno en Rioseta
de Aragón (el mas apartado) es tan pródi- Un proyeno que se encuentra tambien
go en bellezas de todas clases para el lu- en estudio, es el de la construcción de un
rista yel cientffico, ¿qué no será Aragón edificio que sirva de refugio para los que
todo y España entera? practiquen el sport de mV}erno en los
De aquel entusiasmo de los montañeses mames lindantcs con la vecina República,
por su ideal de un Jaca grande, supo mu}' situadu!' en los puertos de j~ca, Canfranc,
bien darse cuenta el Sindicato de ¡niciali· Aisa y Borau. en los Pirineos.
va y Propaganda de Aragón de Zaragoza, A este objeto. se tiene en cuenta el puno
que por medio de su Vicepresidente. se- to ele orientación y basE" de su estableci.
~or Cativiela hi;¡o traducir en un organis- miento, asi COIllO la proxlIllldad a la csta-
mocapaz. activo y diredor lodo Cllamo I ción II1ternacional úe Callfnlllc. El lugar
supongu fomel1lo y cooperación dcl turis . para nosotros más apropiado. bit;n llar la
mo en la Alta Montaña de Aragon, toda cantidad de nieve y por su fácil acceso,
vez que este supone. segun los grandes desde cieno punto de vista relatiVO en
hacentfistas, una considerable e importan- invierno, ha sido el levantarlo en eltérllli~
te fuente de riqueza, no llamado Rioseta. El mencionado refu-
Apenas fué conocido este ideal por los gio será de esperar que en su dla, por su
que f;slán en contacto del grupo iniciador. confon y orgalllzaclón. SNI rival del esta-
apresuréronse a inscribirse mas de 50 so· blecid') en el GuauarrmlUl.
cios. :>udiendo decirse que es aspir<lción Una prucba palpable de ljuC en esta
del Comité ver engrosados en sus filas 1parte se pueden practicar los deportes de
antes de fin de año lIlás de 200. I invierno, es el hecho de haberlo escogido
Al objeto de que este organismo Rueda! la segunda llledln bri~ada de Batallones
interpretar las necesidades e:d?ld~s por el l' de MOlltaña para hacer en él las prácticas
turismo, hoy lan en boga, el Sl1ldlcato de • invernales.
~nlciativa de jaca tiene el propósito d~ 11 Sobre la illlplantacion de este deporte,
lI1augurar ~a.ra el p~llllero d~ Enero próxl- con su refugio en el Pirineo aragonés, es
mo una Oflcma de lIlf~rlllacl6n q~e ten~~á de nueslra opiuión hacer el plegable co-
a su cargo la estadlsllca y la onentaclOn ! rrespondiente.
del turista. estudiando también los procle· i
mas que afectan al turismo y hospedajE"', ' Circuitos de turismo
tanlo en Jaca COlllO en su región. Otro de los prop6sitos de este Sindíca-
El local que piensa destinarse a esta lo de Iniciativa de jil~i.l. es el oe po!lt'r en
Oficina e¡ Ull0 de los sl1uadosen la planta conOCllllienlo dellunsta una scne de cir- I
cAragón» la beJ1isima revista órgano del
Sindicato de Iniciativa y Propaganda
da de Aragón, publica, bajo el titulo
que encabeza estas Ilneas, la informa-
ción que transCflbimos. TIene mucho
interés para jaca y los ledores de
LA UNiÓN la verán complacidos.
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Nos ha hecho tanta gracia esta anecdo-
ta que no hemos podido reJlistir a la tenia-
ClÓll de transcribirla.
Es de .Informaciones» de su amenisi-
ma sección, fichas de un archivo:
Vida municipal
En una ocasión se presentó en casa de
Rafael el Gallo un individuo, amigo suyo,
'el Bizco Pardales., y todo compungido,
le conlo que su madre habfa muerlo.
El torero gitano, siempre comprensivo,
le entregó 150 pesetas rara el enlierro.
A los JlOCOS días. un domingo, eslando
en un café vió Rafael pasar a la madre
l.1el cBizco~, y como estuviera este a su
lado. le dijo:
- Oye, .Bizco~: ¿no se habia muerto
tu madre?
--Si. hombre-contestó~; pero como
es tan buena lA dejan salir los domingos.
Sesión ordinaria del 26 de noviembre
de 1928.
Preside el Alcalde y asisten los señores
Mayner y Novales.
Aprobada, sin discusión, el acta ante-
rior acuerdan:
Anunciar a concurso, la recogida de
basuras de la población y servicio de rie·
go en la misma, para 1929, aprobando el
pliego de condiciones que ha de regir en
el expresado concurso.
Autolizar a don Mariano Pueyo, para
abrir un hueco en su casa de la calle de
Zocotln.
Acordar la adquisición de un aparato,
depurador de aguas, por procedimiento
de clorami1l8, (cloro y amon1aco), de la
casa Obras y Suministros de Barcelona.
EL.. SEÑOR
La escritura fué firmada a principIos de
semana.
=El sabio natura lisIa britllnico Andrews
ha descubierto en el Desierto dE' Gobi E'I
esqueleto de un animal prehistórico des-
conocido hasta la fecha.
Según los cálculos del referido natura-
lista. dicho animal debio de existir hace
unos diez millones de años.
Pesa unas diez toneladas y su largo
cuello es de más de tres metros.
Dor.;ingo. 25. La hestCl dominical fué
un poco desabrida y de gesto huraño.
Para lQs Que esperan este dra de asueto
con la ansiedad de disfrutar con holgura
de las expansiones del campo, el padre
sol se portó muy requelelllíll. Ocultó sus
rubias guedejas tras el celaje de densa
neblina y permitió el triunfo de un dia
olonal y desapacible. Aguó el ansiado pa-
seo a la genle obligada a consumir en la
oficina o en el taller el resto de la semana.
Mas no obstante, aún encontraron los
impenilent~s del deporle un resquicio pa-
ra sus aficiones y se jugaron animados
partidos de futbol y rodó el balón por esos
campos de Díos como en los meses pri-
maverales. Ofreció gran interés el parti-
do de Zaragoza en el que el Iberia se to-
maba un honroso desquite sobre el nue-
vo valor: el cpatria~: Fué una jornada de
emocion, muy renida y noblemente sos-
tenida en todos los tiempos.
Ltules. 26.' La Omara de Diputados
de Francia ha adoptado el acuerdo de
aumentar la lista civil del presidente de
la República desde dos millones de fran-
cos. cifra a que se eleva actualmente. has·
ta tres millones seiscientos mil francos.
=Ustedes recordaran que en nuestro
número anterior recogimos en esla sec-
ción. en tOno medio jocoso la broma muy
madrileña de haber <¡ido arropada con una
capa la estatua de la Civeles... Pues ya
apareció el autor de la broma y amo de la
prenda.
Es don José Nuria González Tablas,
que reclamó la prenda como de su propie-
dad y se declaró autor de la broma, refi-
riendo cómo se desarrolló ésta. que coin·
cide en todo a como la explicaron ya los
periódicos.
Parece ser que la Sociedad de Amigos
de la Capa preparan un banquete·home-
naje al autor de la broma.
Martes, 27. El Rey ha hecho un donati-
vo "-:e M.OCO pesetas para el Hospital de
la Ciudad Universitaria. Se destinarán a
dotar oho camas que llevarán los nombres
de la Reína y de sus hijos
=En un pueblo de la provincia de Teruel
GOS obreros que intentaron lImpiar la ace-
quia de conduccion de aguas para la cen-
tral de tuz electrica, perecieron aprisiona-
ALGUACIL DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
tnlleció en la. n ...ad,~ugH.da ele aye.~
a los 60 años de edad, después de recibir los Samas SlIcramenlos
E_ P. D.
Sus desconsolados \ iuda dona Amparo Pérez; hijos Francisca, Antonio y Concepción; hilo polilico Pablo
Calvo: hermanos polificos Teresa Viscasillas y José Roig; primos, sobrinos. y demás parienles. tienen el stonli-
mienfo de comunicar a lodos sus amigos y relacionc2dos tan sensible desgracia. y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado. por cuyo favor les quedaran sinceramente reconocidos.
Jaca, Noviembre de 1928
._-----~-------------------
co. Sostienen con ellos una lucha de la ;
que resulto lIluerto UIlO de los atracados I
y los malhechores se dan a la fuga utili-
zando un aUlomóvil particular. Han sido
delenidos tres de los atraCAdores y se per-
sigue de cerca <1 los dos reslantes de la
partida.
=En T'LenlJl ete Llave han sido ejecu-
tadOS dos indígenas de la partida del ban-
dido Unden como autores del abesinat(l de
uml señora y del robo de Sil automÓd1.
"""En Huesra en el Tealro Olimpia, an-
te numeroso público de la capital y pue-
blos de la zona regante. ha dado une con-
ferencia sobre el tema (Labor social agra-
ria de la COrlfederafión del Ebro., el in·
I geniero agrónomo senor Cruz Lapazaran,
exponiendo interesanles ideas sobre los
medios y formas de transformación de las
Comarcas al disfrutar de los riegos del Al-
to Aragón.
Viernes, 23. Los accidentes de aulas,
sus atropellos y desmanes son el pan
nuestro de cada dia: pero hoy ha batido
el record, sembrando la desolación y el
dolor en muchisimos punlos de la penln-
sula y preferentemente en Madrid. Por no
traer a cuento todos los sucesos automo-
. vilfsticos extractamos el relalo de uno que
el colega que de él da cuenta lo titula.
c¡Hasta alracadores son los autos!
El auto conducido por el mecanico Mi-
guel Sánchez Tina. al entrar en la calle
de la Cruz se metió en el escaparate de
la JOJerta estableCIda en los números 5 y
7, propiedad de D. Fernando Cejalvo.
Claro que no pudo cllevarse~ nada más
que la luna, que se la llevó cpor delante••
naturalmente, hecha anicos.
Sábado. 24 En Madrid. muere por as·
fixia una joven que hacía ocho dlas que
había c('nlraído mauimonio. La asfixia
fué producida por las emanaciones de una
estufa que hdbían dejado encendida en la
habitación. T'Imbién sufrió los efectos de
la intoxicación su marido de 25 años que
fué retirado en grave estado.
=Se ha dado a la prensa una nota ofi-
ciosa sobre la valorización de la peseta.
Niega el Gobierno que la depreciacion sea
calls~dA por la situación presupuestaria.
=El Rector de la Universidad de Zara-
goza, dirige al Ayuntamiento un brillante
escrito pidiendo que C0l\10 homenaje a los
Hermanos Quintero y COIllO acto de gra-
titud para ellos, de Aragón se les nombre
Hijos adoptivos de Zaragoza.
=Oon TorCliato Luca de Tena ha ad-
quirido un palacio en el paseo de la Caso
tellana, contiguo al que ya ocupa (Prensa
Española •. El precio de la compra ha si·
do 1.200.(X)() pesetas. precio en el que
va comprendido el mobiliario que contie-
ne el palacio. El edificio era pmpiedad del




quillas ihBlllc" r:¡':llif'tldo, mirándoles; con
CllrLOSldóll y riéndose. estüpid<lllll'nle de
sus lipos. Al pasar junto fl mi. oi Que pI
presunto (·cle<:.iasllco ,h·"¡a en un lengua·
je scml-fmnce.:; «¡ReSlflurilnle:. restauran-
té!> }' por el gesto prC'sumi que Iban en
bur:cft de unH fonda. La duena de la casa
dond~' me hospedabA. que sabifl Illgo de
frances, se 1(' :lcercó y le mdicó en este
idlOlllil d6ndl' eSI<1ba la fonda. }' los ex-
cursionistas, !ras IllUeSlnl$; de agraden-
tmeuto prosiguieron en camino.
.\r1as ¿donde lb<ll\ d par<lr aquellos po-.
bies seres hambrientos y fatigados. si 110
sabian hablar nuestro idioma y hacerse
entender? ¿Cómo poder reparar sus per-
didas fuerzas. si no s hiRIl pedIr mida en
castellano? Estas preguntas asa liaban mi
mente mientras les veía alejarse por la
calleja. Vacilé unos instantes y, lanzán-
dome a correr en pos de ellos. bien pron-
to les di alcance. cuando se hallaban de·
tenidos precisamente ante la fonda cuya
fachada miraban con ojos intel rogadores.
preguntándose si era aquella la anhelada
mansión que buscaban. Haciendo ust> de
mi conoCllmento del idioma francés, lile
dirigi resueltamente al primero de ellos,
preguntándole si deseaban Ir el la fonda.
La rara del serlOr regordete tornóse risue-
tia. y dihlljándose en aquel rostro una \'i-
visillHl satisfacción, me cont~sló afirmati-
vamente el nlpinista en bastante correcto
francés. rogándome les acompañarfl (11 me-
són. Mi curiosidad inf¡mtil hallábase fija
en los tipos de aquellos alpinistas. no
acenanclo a ¡.¡divinar si enm ingleses o
alemanes; y no larde en soltarles Id pre-
gunta que desde un momento me abrasa·
ba los labios. EUloJlces sup€' que eran in-
glese~ y que veníall de G,warnie, habien-
do pasado al herll.oso valle de Ordesa.
descendiendo luego a Torla y de este pue-
blo habían seguido hasta Biescas donde
acababan de llegar ya sin viveres, <lgota-
das sus fuerzas}' rendidos por el cansan-
cia. Luego de inSldlarlos en el comedor
de la fonda, donde reparaban sus penJi-
das energ-Ias ..::011 un(ls lonjas _de jamón,
pan y VIllO tiOlo, fui oyendo de labios del
que hablaba francés el relalo de aquella
excursión, por cierto mu}' mteresaOle. Los
dos compAñeros de mi interlocutor no sa-
bían, sin duda. francés. pués no me diri-
gian nunca IR pRlabr~ y Su amigo les de-
da de vez en cuando al1!o en ingles, que
yo no elllendla, y veia que sus roslros
perdían UII poco de su seriedad a¡'osturn-




¡ueves, 22. Entre los ~ClOs celebrados
en Madrid con motivo de la estan('ia en
Esp'Iila de IflS ilustres personalidades
frann"c;(I~ que han venido a la inaugura-
ción de' 1'1 Casa de \felázquez, hfl llamado
la flÍt"ncion por su suntuosidad ~I celebra·
do en el Circulo d<" Bellas Artes al que se
asnció el Gobierno E'n l'Is personas de su
ilustre Presidente y del ministro de Ins-
trucción Pública
=En pleno día en Mar~lIa. unos ban-
.dit1os atracan a los cobradores de un Ban-
-3- LA UNJON
~5.000
Todas las misas que !le celebren en la
Parroquia y en [os Escolapios manana
viernes. serán aplicadas en sufragio







MAQUINAS DE AFILAR HOJAS
ALLeOQO, a 14 pesetas.
ÚNICO DEF=>OSITO:
Su viudo D. Ricardo Prado, sobrinos
y demás parientes, ruegan a sus amigos y
relacionados una oraciÓn por su alma y
la aSistencia a alguna de dichas misas, fa-
vor que agradecerán.
DoRM GERMRDA PUErO LnFUENTE




Temperaturas de la semana.
Dfa 22. Maxima, 12; Mlnima. I sobreQ
Día 23, Máxima, 10; Mínima. 2 sobre O
-Día 24. Máxima, 8; MfnimA, 2 sobre O
Dia 25, Máxima, 7; Mlninm. 2 sobre O
-Dfa i6. Máxima, 12; Mínima, 5 sobre O
Día 27, Máxima, 9; Mínima, 1 sobr...: O
Dia 28, Máxima, 8; Mrnima. 1 bajo O
lOu Adoptada ya eo;la resoluC'ioll dice la
aludida clrcul<lr-de celebrar el Sínodo,
df'spué!> df' haber con~ultado con persa
oas experilllenladas y prudentes. hemos
proceúit.lo a 'lOmbrar una Junta encargada
de preparar las materias. programa e in·
dice de las mismas, compuesta de los
M. 1. Sres. don José Coronas, Canónigo
y Vicario General, don GUillermo Toríblo,
Doctoral, y don Cipriano Isla, Canóni~o;
y habiendonos dado ya cuenta del lndll:e
de materias a tratar, según se vé a cootí·
nuación de esta nuestra Circular y sin per
juicio de las alteraciones que pueda su·
frir hasta el dia en que las comisiones den
por terminado Sil estudiO. procederemos
al nombramiento de comisiones a quienes
señalamos un plazo de seis meses para ul-
timar sus trabajos, cOntandll df'sde el dfll
en que sus miembros se reunan en nlles-
tra Cámara Episcopal convocados por Nós
} sean declaradas constituidas offcial
mente.
Se ins('r1a al final de la mIsma, el índi·
ce de materias y aSUIllOs que han de ser
objeto de deliberación en el Sínodo.
Para esta noche a las 10 anuncia la em
presa del Teatro una sesión de cine en la
que se proyectara un programa JlIUY inle·
resante y de grandes atracciones.
Antracita galleta para calefacción, 10 pe-
setas los 100 kilogramos. -Carbón ovoi·
de para cocinas, 10 pesetas los 100 kilo-
gramos.-Carbón fragua, a 12 pesetas Jos
I 100 kilogramos.
Para Zaragoza donde pasara los meses I Al . P .
de invierno salió la semana ultima la dis. macén. laza SISCÓS (casa Serrano)
~~l~~~y:.~oradoña Pilar Ramón, viuda Villero Esteban
A los 19 años de edad, falleció dfas pa·
sados la agraciada y \inuosH jovencita
de eSla ciudad Felisa Bandrés Villacampa,
de familia qu~ cuellta en Jaca con muchos
amigos y sin,patlas.
Q\..édeles a Sil desconsolada madre, her
manos, lfos y demás parientes el consue·
lo que Dios la ha llamado a Sr pam premiar
sus virtudes y vida buena. Nos asociamos
al dolor que sufre su familia.
En la madrugada de Hyer entregó a Dios
su alma en esto dudad víctima de crónica
cnfCflllcdad, don Bartolofl1é Echeverrfa
Rudi. alguacil del Juzgado de Inslrución
que supo conquistarse, ell el desempeño
de :.;u cargo, la confianza de sus superio·
res y la cOllsit.leracióñ y aprecio de lodos.
Ayer en la conducción de Sil cadáver a
la última morada se pusieron de manifies-
10 las sirllpatlas con que mntaba y del
duelo general que su muerte ha causado
recibieron sus deudos testimonios lIlUY
sinceros y cariñosos. Descanse en paz y
reciban su viuda, hIjos. hijo político y de·
más familia nuestro sentido pésame.
El último numero del Boletln eclesiás·
tico del obispado, publica una íntPresanle
circutar del Prelado dando cuenta de sus '1
propósitos de celebrar en el próximo año..
~fnodo Diocesano. J
Se celebró el último en 1918. rigiendo I
esta Diócesis, don Manuel de Castro Alon- 1
El señor Laeasa. por 511 PMt(', mlificó
];:¡s noticias que habfa r('(Ihido la Alcaldla
1\·~!le"'lo al est:ltln de los sen·iri,...s del
Il(Je\'Q ferrordrnllraIISl1irE'm'iico.
Illteresó ulla l11ayor atellrlOIl en cuanto
s(> rE'flNe a facilidades E'n los facturacio·
nes. obrils a ejecutar en los lIluelles de la
estación de los Arañones. lI10dlfiración
del horario, ett
El alcalde mamfestó que había tornado
buena Ilota de lo <'xpresado por cl1da uno
de sus vlsnantef. añadiendo que se pro-
..,onía hablar del asunto con el presidente
de la Diputación. a fin de rOl1\·ocar 8 una
Ireunión de fuerzas vivas. pala procurar laobtención de·mayores !>e-Ileflclo, en cuan-
to significa llHens:firación de relaciones






La salud en Jaca
Quedar E'nterado~ ""1 bando T('dactadr¡ I
pt Tel Exemo. Sr (inDt'rndllnr ('fvil. ¡,
\ 1l.lIIJU al \"eCllldar tl il qut' SE' varUl
· ClIura la tifoidea.
F.xaminar los park~ fRcullalf\'OS




Las fenes de San Andl és que se cele·
bran en Huesta, ofrecen como caracterfs·
________________ tica principal [a abundancia de ganado.
i En 1111 soja ¡Jfa llegaron al mercado CUl1tro
vaeones de tre'lllenas procedentes de Zl1-
ragOZH y 37 \·Hgones de mulas y mulos
treintenos del Valle de fella y Sabiñáni·
go.
Ciacetill
La Inspcrdón ""unirilml de Sanidad nos '1
comunica fa marcha descendente Que ha I
imciado en su curso la epidemia de fiebre i En ~a, última. combinación del altos car-
moidea puesto que en los siete últimos 1go~ rmlltares fln~ados por eJ Rey, ha sido
día~ se han presentado tan solo cuatro Ctt. i aStendldo A Temente General, el Gene-
~. ,. 1 rallle DiviSIón don Eladlo Pin. prestigio-
!'<l~ en la (.luola 1 } St'IS en las casas de I so militar que tuvo en fecha no lejana el
campo mando del Gobierno '11llitar de esta plHza.
Las altas por curaciól1 han SIdo veintl·
seis.
Uire Heraldo de Aragóll:
El alcalde filé visitado ayer por un re-
presentallle del Sindicl1to de Inicialiv¡:l y
el sellor Lacasa, recientemente nombrado
agente consular de Prancia en Jaca y Can-
franc.
Con ellos I cambió 'impresiones acerca
riel intercambio de relaciones entre Fr;m·
da y España, que deberán intensificarse
aprovechando el funcionamiento del ferro·
carril de Canfranc.
El señor Cativiela dió cuenta de la tra-
tado en el Congreso de turismo que se
celebro recientemente en Biát'rilz r al cual
asistió representando al Sindicato de Ini-
ciativa.
Añadió que en las sesiones de dicho
Congreso se habla aludido expresamente
a la ciudad de zaragoza, aCltrdándose en·
vlar a su alcalde. por m('dio del represen-
tante aragoll~s. 1111 saludo de las entidades
francesas que asistieron a las sesiones.
medio regalados
VEHTAJA E/<TRAOROIHARI;l
OURAHTE TOOO EL MES OE
-JI
EL DIEZ POR CIENTO DE BAJAcon
en lodos los g~neros de la Casa y hasta en los muchos que hay
como puede V. ver a continuación:
-
f.5TnBLECI~IEtHO COAERC!NL LA LUNA
DICIEMBRE
Habiendo sido
que abono en géneros o entrego en dinero,
T E'-' 1O O S Franelas dos pelos, 0'80 pesetiJs.-Fronelas crepé Yesaaos, 0'80 id. rranela.s piqué camisas, 0'95 id. Pañetes
fiwlas/a veslido, /'25 id.- LanillaS anchas billas. 0'45 id. Gamuzas abrigo .superior /40 cls. 6'00 id.-Sarga.s cruzadas cami·
sas, 0'80 id. Tejido vichy delanlales, O 80 id. Retores-Callón ancho, 0'95 id. SiJlenes negros, 0'80 id. Tela.s blancas. 0'60 id.
-Panas cordoncillo primera, 2'20 Id.-Corles lanil, Iraje CiJballero. /2'00 id. Corle.s colchólI complelo, 1/'00 id.
e o N F E e e ION E S Cami.sa.s frallela caballero, 2'00 pesetas.- Camisetas pariJ caballero. /'50 id.- Cami.sas bordadiJ.s
para Sra .• 2'00 id. Toreras plinto inglés senara, /';)0 id. Ve.stidos para niños. 1'00 id. -Bufandas, 0'80 id -Manlone.s pelo gran-
des, /1'00 id. TapabociJs grandes. 7'50 id. Maulas lalla, 12'00 id.-Bánobas·colcha.s grandes, 7'50 id. - Toallas ru.sa.s labra-
das, 1'20 id. ¡lIego.s cama bordados, 16'00 id. Paños cocina, 0'20 id. BaudiJs Sporl superior, 4'00 id.
Tenga V. presente que todos los <'J1'!fculos de esla Cosa estáll marcados con PRECIOS TAN BAJOS que no cabe competencia posible y ade-
más se le hará el indlc<!do DESCUENTO al erecfllar el pago de sus compras. Hay de fado cuan lO plledd precisar y apetecer con muy
completas colecciones.
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negocio, tanto al Detall como al Dor Mayor, hacen que nuestra
UINCENA DE GRACIA
•
en beneficio del contprador
del 1 al 15 de Diciembre
Los más importantes de la ~egi6n
DE
Dara conmemorar la apertura de la nueva SUCURSAL DE HUESCA, ,.





a precios verdaderamente ruinosos todas las existencias de invierno, pues dada la ~













Casa en ttuesca·· plaza del Mercado, número 1 d
Todas los artículos llamados de G R A e 1A no sera
ninguno tarado; la mayoría son adquiridos exclusivamente
pura esta Quincena
•-
se ha trasladado a sus nuevos loca tes




Venta de una casa
Se vende la señalada con el número 4
ele).. ('¡¡He de Gil Ben!e~. Oirigirse p¡m'l




Lociones Houbigan y Cherami
Lavados de· cabeza con secado eléctrico
Vend o 10n~les de todos lo~_ta-
manos y bocoyes de 5fX)
a 700 Imos, nuevos y usaclos. San Nlco
lAs, núm. 6. Tonelería de Angel Asun.
Se vende una m'qu;na dehacer medias en
lTluy buen estado. Razón en esta imprenta
Huespedes fijos
Se desean. Buen trato. Echegaray, 6,





el 1 al 31 de
R E G A L O
BRETOS y CAMPO
Siempre alentos al favor que lIuestros amig-os y clientes nos dispensan,
hemos dIspuesto para los meses de Diciembre y Enero obsequiarles con
una bonificacibn de 10 por ciento sobre el Importe de las venias al contado
y además un dos por Ciento en VALES REG \LO. creados de acuerdo con
Impurtantes casas abastecedoras. los que a los poseedores les da derecho
a adqUIrir delerllliflad:ls mercandas lIolablemente rebajadas de precio, para
que sea mas Teal r verdadero el REGALO
Si es usted clienle nuestro, oportunamente recibita noticias de otros obse·










LA CASA Sobrino de M. Añaños OFRECE
•
todos sus articulos con EXTRAORDINARIA REBAJA de precios y muy vspecialmente los GENEROS DiE INVIERNO
Extenso surtido en Géneros de Punto. Abrigos para señora última novedad. Terciopelos. Pañetes. Mantas de lana y
algodón. Pañeria para caballero y demás articulos de temporada.
Visite esta casa del 1 al 31 y economizará dinero a la vez QUE ADQUIRIRÁ géneros de absolula confianzd.
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VENTAS AL CONTADO
nnNTn5-fj ENEROS DE PijNTO-JER5EIHMnLEC05-nEDln5-Cnl CETIN ES
de 1) n 15 pesetas , ..
de 15 a 25 ~ .







NUEVO conERCIO EL llRCO IRIS
Procúrese este beneficio-No desperdicie esta ocasión y en estos días haga
usted sus compras en ei
Desde el dla 1.o hasta el 15 de Diciembre ~'ELARe o IRIS,. regalará a sus clIentes, una
participación de Loferla en todAS las compras que hagan, de la diverSIdad de aniculos de venia en este
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J~I limpiabotas
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Ofrece a su numerosa clientela desde
el dla 1.0 del corriente su nuevo do-
micilio en la calle Mayor número
14, 2°, (casa Costa) donde •.1.-
todas las Stas. podrán T
ingresar desde esta
fecha.
Horas extraordinarias para el corte.
Se reforma loda clase de sombreros.
•
SE HA TRASLAD'DO A BELLIDO 21
(TIENDA).
DE VENTA:






Los más importantes de la Región
fabricación y talleres propios
Ventas al por mayor y menor
CASAS en Barcelona, Huesca, Barbas-
tro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sari-
ñena, Monzón y Binéfar..
DEPOSITO EN MADRID
•
el 1 al 15 de iciembre
Siguiendo nuestra tradicional costumbre y lo mis-
mo que en años anteriores
Liquidaremos a precios asombrosos
•
todos los artrculos procedentes de los restos de tempoco>
rada del año actual .
No deje usted de visitar durante estos días los
Almacenes de San Pedro S. A.
